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内 容 摘 要 




果 但同时也发现文献中没有定量研究的材料 因此 笔者采用内容分析法
设计了 12项编码内容 对不规范广告语的共性加以研究  
研究结果显示 不规范广告语最早出现于 1990年 并于 1994年达到顶
峰 之后略有下降 1997年后又呈上升趋势 相对中国而言 亚洲外其他国
家是最易出现不规范广告语的品牌来源国 在各种产品类别中 高科技产品
最易出现不规范广告语 为了突出效果 不规范语广告在表现方式上多用谐




















Nonstandard advertising language appeared in newspapers and 
television frequently in 1990 s. How well the communicating effect 
of nonstandard advertising language and whether it will do harm to 
children, are the hot topics of advertising academe. In this 
dissertation, the author reviews the qualitative researching works on 
nonstandard advertising language and finds that there is no 
quantitative research on it. Thereby, the author studies on the 
commonness of nonstandard advertising language by content analysis 
with 12 encoding items. 
According to every result of this research, the nonstandard 
advertising language first appeared in 1990, then up hilled to its peak 
in 1994, and presented ascending trend after 1997. The result shows 
that brand out of Asia has the most number of nonstandard advertising 
language. The hi-tech product has the largest number of nonstandard 
advertising language in 12 product items of this research. In order 
to outstand the effect, the nonstandard advertising language often 
takes the method of partial tone, with the 1/4 space of advertising 
page, with the biggest typeface among the very advertising, and appends 
the explanatory advertising picture. The dissertation also discusses 
the reasons of the background why this phenomenon appeared. 
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1  引 言 
1.1  不规范广告语的出现 
中国广告经过 10 多年的发展 全国全年广告经营额从 1981 年的 11800
万元增长至 1991 年的 350892.6 万元 增长 29.7 倍 广告从业人员数量从
1981年的 16160人增长至 1991年的 134506人 增长 8.3倍 人均广告费从







国广告语创作走出了 80年代初的 本厂信誉第一 顾客至上 代办托运 实
行三包 存货不多 欲购从速 等套式 但到了上个世纪 90年代初 类似于
默默无蚊 脱饮而出 痔在必得 等不规范的广告语又频频出现在报
纸 电视等媒体中  
本次研究的不规范广告语是指利用汉语言修辞中的谐音 发音相同或相
近 和套用 模仿成语 俗语 熟语 诗文名句以及常用词语等固定语言形
式 方式创作而成的广告语  
1.2  国家有关部门对不规范广告语的态度 
由于广告语的受众面广 社会影响力大 因此早在 1986年 它的规范化
问题就引起了社会各界的注意 国家有关部门认为 广告语言应做到规范化
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这样才不至于使受众产生误解 规范化的广告语言能够使人们得到良好的语





为了纯洁和规范祖国语言 党和国家作了不懈的努力  
1997年国家广电总局发出 关于进一步加强广播电视广告宣传管理的通








     
2000年 10月 31日 第九届全国人大常委会第十八次会议审议并通过了
中华人民共和国国家通用语言文字法 其中第十三条明确规定 公共服










2003 年 9 月 24 日 为进一步促进广播电视业的健康发展 切实尊重和
维护广大人民群众的利益 整顿和规范广播电视广告播放秩序 国家广电总
局颁布了 广播电视广告播放管理暂行办法 办法 第十三条规定 广播
                                                        
2 徐玉敏 宫日英.广告语言分析[M].北京 中国物资出版社 1988,74. 
3  关于进一步加强广播电视广告宣传管理的通知.广发编字 1997年 76号. 
4 中国广告年鉴[M].1999. 
5  郑国中 王云娟.规范语言文字从新世纪开始[E]. 
     http://www.legaldaily.com.cn/gb/content/2001-01/06/content_11590.htm. 



















1.3  社会各学界对不规范广告语的讨论 
不规范广告语的出现引起了社会各界的强烈争议 一时间 各界学者纷
纷著书立说 从自身学科背景出发 发表自己对不规范广告语的看法  
1.3.1  赞成的观点 
成语 诗文名句 熟语和俗语源远流长 运用普遍 形式精炼 内容丰
富 极具表现力 并且有很高的民族文化的含金量 体现出艺术的审美情趣
为我国人民所喜闻乐见 广告中恰当地采用这些语言形式 容易在人们接触
广告的瞬间吸引其稍纵即逝的注意力 给人留下深刻影响 获得较好的传播




正确词语之间能形成强烈的反差 出人意料 风趣幽默 从而能给信息接受












                                                        
7  电总局颁令规范广播电视广告管理[E].2003-9-24 http://www.cnradio.com.cn/. 
8  王希杰.汉语修辞学[M].北京 北京人民出版社 1993 190. 
9  滕守尧.审美心理描述[M].北京 中国社会科学出版社 1985 118. 


















法 使用时 应该在所替换的汉字上用引号注明 以免产生混淆 不少学者
认为对不规范广告语的出现应采取积极的态度 例如有教师挑选若干优秀的















范广告语的能指与所指之间产生断裂 使语言的 意表化 超出了受众所能





其自律系统的 它不受日常语的规则的限制 相反 它自己所设定的规则却
                                                        
11  周远喜. 你好 广告 活动课教案[E].http://www.ykyz.net/yuwen/Article_Show.asp?ArticleID=1078
2003-10-9. 
12  王永亮.电视广告 如实地艺术化生活[E].2000-12-29   
http://www.tvnet.com.cn/data/news/NewsDetail.asp?nid=8553. 




















某种片面 狭窄的语义 它排斥了成语的原初意义和历史蕴涵 将历史语言
遗产放置于一个特定品牌的商品 导致了成语的传统意义的丧失 广告语对






如不按规范和标准使用字词 不遵循遣词造句规律 恣意妄为 会践踏汉字
严密 统一的科学体系 从而失掉汉语在全世界语言大体系中的地位 北京
大学教授苏培成指出 成语是人们长期以来习用的简洁精辟的定型词组或短
句 成语一般都有出处 是不能随意篡改的 否则所表达的意思就变了
15
杂
文家奚旭初先生也认为 规范使用文字 保持祖国语言文字的纯洁健康 是
弘扬中华民族文化 系统工程 中的 基础性项目 必须引起社会各方面的




从广告创意来看 走 改造 成语这条路步入了误区 广告语既要简洁
更要明了 使受众明白特定商品的性能特点 比如对不同企业生产的磁化杯




手表的一则经典的广告语 一旦拥有 别无所求 之后 出现了大量类似的
                                                        
14  周宪.广告语言的文化批判 兼论当今时代的语言问题[J].江苏社会科学 1997(1) 
15  苏丽萍.语文滑坡后患无穷[N].光明日报 2003-7-9 
16  高慎盈.广告 成语新编 满纸荒唐言[J].语文建设 1995(6) 
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广告语 如 一旦拥有 别无 锁 求 某制锁公司 一旦拥有 永不
离手 某石英表 一旦拥有 消愁解忧 某冲剂 一次拥有 得益永
久 某空调产品 大量模仿套用的广告语的频繁传播 也会让受众认为广
















础上 改变人们沿袭已久的书写形式 强化了错误信息 这和正确使用汉字
的要求是背道而驰的 记忆心理学告诉我们 多次反复可促使人们记忆 例
如 每个人都有自己的熟人 他之所以能准确记住每一张熟人的面孔 并不
是因为他有意识地像背英语单词那样重复背诵 而是在接触中无意识记住的
接触的次数越多 印象久越深刻 广告创作者制作了一大批别字印刷于书





体相比 它的受众面更广 社会影响更大 它对受众进行强制性灌输教学
对于一群尚未掌握成语基本用法的孩子授予成语的 翻新 固然是不妥当的
                                                        
18  吕尚彬.广告传播的消极功能[J].兰州大学学报 2001(5). 
19  大卫 奥格威.一个广告人的自白[M].北京 中国友谊出版公司 1990 93. 
20  郭展.换字成语广告评析[J].苏州铁道师范学院学报社科版 2000(4). 




























一个有力的试验证明 不规范广告语的确会误导学生 北京日报 社会
新闻采编中心对北京市前门小学五年级某班进行谐音广告纠错测试时发现
该班 30名学生对内含 40个错别字的 37条谐音广告纠错的成绩是 发现 30
个以上错别字的有 17人 发现 30个以下错别字的有 13人 最少的一个学生
只发现 21个错别字 测试结果显示 谐音广告误导小学生 表现在以下三方
面 一是部分小学生纠错依据来自谐音广告 越纠越错 1/3 的学生把 无
鞋可及 改成 无泄可及 2/3的学生把 盖不能缺 改成了 钙不能缺
二是受谐音广告影响 对谐音错误成语熟视无睹 1/2的学生对 咳不容缓









                                                        
22  江上清.试析广告语言的规范化问题[J].昆明理工大学学报 1996(4). 
23  胡智广.浅议广告语言的规范化[J].沧州师范专科学校学报 2002,6. 
24  陈桂玉.广告文化导向何方[N].厂长经理日报 1996,8. 
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的知识积累 他们是为数众多的广告受众群体 尽管他们没有经济基础 但
他们经常暴露在媒体广告中 因此很容易受不规范广告语的负面影响 而谐
音广告纠错测试的结果也证明了不规范广告语对青少年的巨大负面影响  







的 社会在发展变化 语言也必然发展变化 对于发展变化中的语言 包括
与社会日常生活关系密切的广告语言 不规范是绝对的 规范是相对的 不
规范意味着对旧规范的突破 新规范就是在突破与反突破的过程中诞生并确
立下来的 一种新的话语形式的最终归宿怎样 要由社会语言的实际来检验





巧性两个角度来讨论 并没有给出明确的支持或是反对的态度  
1.4  本次研究的意义 
上述三种观点讨论的角度总结起来有以下四个 一是成语以及诗文名句
自身特点 二是不规范广告语本身的不足 三是广告语言的创意 四是不规
范广告语对青少年的影响 我们认为对不规范广告语讨论的前提是要清楚不
规范广告语出现了多少 如果不规范广告语大量出现在媒体中 那么它究竟
多到何种程度 如果出现的数量很少 而不至于引起社会各界的关注 那么
                                                        
26  戚晓杰.也谈 换字广告 [J].语文建设 1996(2). 

















的定量研究 这是上述讨论的根本弊端所在 因此 本次研究将填补这个空
缺 本文着重探讨的是不规范广告语暴露指数的时间走势 不规范广告语的
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2  研究方法 




广告信息 从报纸类型考虑 晚报出现的时间早 能满足本次研究所需的时
间跨度长的需要 而且晚报的广告投放量比日报大 所以本次研究选择晚报
2002年 2月各主要城市报刊广告量排行榜上 北京 广州 上海三地的报刊
广告量分别为 42140.74 万元 18758.1 万元和 18744.97 万元 分别占全国
报刊投放量比例的 21.36% 9.51%和 9.5% 在全国报刊广告前二十位的媒体
中 上述三地的 新民晚报 北京晚报 羊城晚报 分别位居第二 第
三 第七位 其广告量及其占全国报刊广告总量比例分别为 5490.31万元
2.78% 4941.08万元 2.5% 3133.10万元 1.59%
28
为此 本研究选择了
上海的 新民晚报 广州的 羊城晚报 和北京的 北京晚报 作为本次研
究的分析对象  
2.2  抽样 
本次研究采用等距抽样法 不规范广告语大量出现并引起社会普遍关注
是在上个世纪 90 年代中后期 但究竟不规范广告语出现的确切时间却不知
道 笔者首先大致翻阅了各年的广告 发现不规范广告语开始出现的时间大
致为 1990年 但是为求能反映不规范广告语出现的历史趋势 本次研究确定
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